




TOMO XCIV . CUADERNO CCCX
JULIO-DICIEMBRE DE 2014
AVISO DEL DIRECTOR DEL BOLETÍN
Este segundo cuaderno de 2014 completa el homenaje académico a los
100 años del Boletín de la Real Academia Española. En él se ofrece una
antología de 22 artículos aparecidos en el BRAE a lo largo de su primer siglo
de vida en una muestra que pretende recoger algunos de los trabajos más
significativos publicados desde su primer número. La selección de títulos fue
realizada por el pleno de la corporación y su comisión delegada para la
organización del tercer centenario de la RAE.
En este cuaderno conmemorativo los artículos se reproducen de forma
facsimilar a fin de respetar al máximo la forma en que fueron publicados en su
momento. Así, por ejemplo, amén del formato y la tipografía empleados,
puede apreciarse el uso de las normas ortográficas dictadas por las Ortografías
académicas del siglo XX.
La difícil tarea de privilegiar destacados trabajos entre otros igualmente
notables ha obligado a dejar fuera inevitablemente grandes e interesantes
artículos en este resumen del siglo. En cambio, todos ellos estarán disponibles
en breve para su lectura íntegra en el portal académico de la RAE. Igualmente
se podrán leer en él las necrologías, notas, noticias de la vida académica y las
demás secciones del boletín aparecidas en los noventa y cuatro tomos del BRAE
publicados entre 1914 y 2014, incluido el actual cuaderno.
A partir del tomo siguiente, el XCV, siguiendo la línea iniciada por otras
prestigiosas revistas científicas, el BRAE se presentará al lector en formato
digital, conservando, por supuesto, las mismas características que han hecho de
esta publicación un referente entre los investigadores del mundo de las letras
hispanas.
DARÍO VILLANUEVA
Secretario de la RAE
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